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 المراجع من البحوث السابقة .1
التكاملي  بنوع التعاون نموذج التعليم التعاوني تأثير" .2015أرداني، ريزا زوليفتا، 
 على قدرة قراءة النّصوص في اللغة )draweR( ومكافأة في القراءة والتعبير
يوكياكرتا ، العربية بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سليمان يوكياكرتا"
 الجامعة سونان كالى جوجو الإسلامية الحكومية يوكياكرتا.: 
التكاملي في  بنوع التعاون "تطبيق طريقة التعليم التعاوني .1015ة، عزّة، الرافع
لترقية مهارة القراءة فى تعليم اللغة العربية لدى طلاب  القراءة والتعبير
الصف الثامن بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية "فاكو" كاديرى للعام 
سلامية الجامعة الإ تولونج أجونج : ،م"1015-2115الدراسى 
 الحكومية تولونج أجونج.
"استخدام أسلوب الأوراق الدمزّقة في تعليم مهارة قراءة  .2015سانتري، ليني، 
، النّصوص العربية في مدرسة "الإسلامية" الدتوسطة الإسلامية تشيبوتات"
  الجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا.:  جاكرتا
 lacorpiceR( ادل التعليمىطريقة التب عاليةف" .2015المحمودة، رائحة، 
مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة لترقية  )gninraeL
الجامعة :  سورابايا، جونوغى كريان سيدوارجو"الإسلامية الحكومية 
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
التكاملي  بنوع التعاون التعاونيالتعليم  "تطبيق نموذج .2015يوسليحا، إثنيني، 
لتحسين نتائج التعلّم باللغة العربية لدى طلاب الصّف  في القراءة والتعبير
  111
 
 ،الثامن بالددرسة الثانوية الإسلامية "الفطانى" فونجو كوسومو مالانج"
 .الجامعة الحكومية مالانج : مالانج
 المراجع من الكتب اللغة العربية .1
منهج تعليم اللغة العربية للتعليم الأساسي في . 5115ة، أبوبكر، يوسف الخليف
، إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتربية دول الساحل الإفريقي
 والعلوم والثقافة.
استراتيجيات تدريس اللغة العربية : آطر نظرية . 5015إسماعيل، بليغ دمدي، 
  ، عمان : دار الدناهج.وتطبيقات عملية
تعليم ااقراءة والكتبة أسسه وأجراءته . 0015به، على سعد، جاب الله وأصحا
 ، عمان : دارالدسيرة.التربوية
، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. 5115جابر، وليد أحمد، 
 عمان : دار الفكر.
الدهارات القرائية وطرق تدريسها بين . 2115حراحشة، إبراهيم محمد على، 
 ، عمان : دار الخزامي للنشر والتوزيع.قالنظرية والتطبي
تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء الدناهج . 0015حسين، مختار الطاهر، 
 ، الذرم : الدار العالدية للننشر والتوزيع.الحديثة
 : مكتبة الرشد.طرائق تعليم اللغة العربية، الرياض. 2115الخطيب، محمد إبراهيم، 
 –فصول في تدريس اللغة العربية : إبدائ . 2115الخليفية، حسن جعفر، 
 ، الرياض : مكتبة الرشد.ثانوي –متوسط 
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 ،ىسيع يلع دارم ،دعس5112 . ةيرظنلا( ملعتلا بيلاسأو ةءارقلا في فعضلا– 
 ثوحبلا–  تابيردتلاو– )تارابتخلإاو ايندل ءافولا راد : ةيردتسلإا ،
.رشنلاوو ةعابطلا 
ع نيدلا حلاص محمد ،روالر ،ىل5111 . ةيوناثلا ةلحرلدا في ةيبرعلا ةغللا سيردت
ةيوبترلا هتاقيبطتو هسسأ.بيرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ،  
 ،رون ،يداه5100 .ابه ينقطانلا يرغل ةيوغللا تاراهلدا ميلعتل هجولدا : جنلاام ،
لام نالاوم ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجاميهاربإ ك .جنلاام  
لدا نسح محمد ،باهولا ،دبع يرسم و يسر5112 . ةغللا ميلعت لوح ةيوبرت يااضق
ةيبرعلا.طايمد يسننا ةبتكم : طايمد ، 
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